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The Analysis of The Propagation and Development of
the Chinese Literature in Thailand
 
Abstract: The cultural exchange between China and Thailand has a very long
history. This started from the migration of the Chinese, 700 years ago to the
Kingdom of Sukhothai. Majority of these immigrants came from China’s south
east coastal regions such as Guangdong and Fujian; and with them, came the
propagation of the Chinese culture and tradition. In this process of propagation,
the Chinese literature became more and more accepted in the Thai society. With
time, the Chinese and Thai culture slowly merged into one. The harmonious
relationship of the two countries promoted the propagation of the Chinese culture
and literature in Thailand. The Chinese literature is one of the representations of
the Thai-Chinese society and has greatly affected Thailand. The oldest citation of
the Chinese literature in Thailand, was found in 1782-1809, during the Chakri
Dynasty in the reign of Chao P'ya Chakri. “Romance of the Three Kingdoms” is
the pioneer of the Chinese literature in Thailand and has been an all-time favorite,
to which, it has been regarded as a “precious diamond”. Since “Romance of the
Three Kingdoms”, Thailand has developed a great number of sinologists and
writers. Through a collection of books, we can notice that the Chinese has
developed a profound and long-lasting influence in Thailand’s language, culture,
ideology, architecture, and other aspects. We can also see that the Chinese
literature in Thailand is none other than the product of the merging of the two
countries. We can basically regard literature and language as the symbols of the
acceptance of a nation and the culture of a nation, because they are generally
received by the people. This paper through the Chinese literature, sorts the













analyze its effect on Thailand’s culture. It is apparent that the culture of the
Chinese literature is the product of propagation and development of the Thai-
Chinese culture.
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